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La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación que existe entre la 
gestión de calidad y formación integral de los estudiantes de la IE N° 82203 de Nueva 
Esperanza, Tayabamba 2015. 
 
Es así que la presente investigación es de tipo básica y en cuanto a la metodología utilizada, 
fue el método científico y el método descriptivo. Asimismo la muestra estuvo constituida por 
20 estudiantes de la IE N° 82203 de Nueva Esperanza, del distrito de Tayabamba. 
 
Para la recolección de datos se aplicó como instrumento dos cuestionarios,   que sirvieron para 
recoger los datos de los indicadores de la variable de gestión de calidad y formación integral; 
luego los resultados obtenidos fueron procesados a través del programa SPSS 23. 
 
Finalmente llegamos a la conclusión de que existe una relación directa y significativa, entre  la 
gestión de calidad y formación integral de los estudiantes, puesto que la  “r”  de Pearson  salió 
0.814.  Asimismo que la t calculada. Es mayor que la t teórica  (8.408>2.0232). 
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This research was conducted to establish the relationship between quality management and 
comprehensive training of students EI N ° 82203 New Hope, Tayabamba 2015. 
Thus this research is basic type and as to the methodology used was the scientific method and 
the descriptive method. Also sample consisted of 20 students from the IE No. 82203 New 
Hope, District Tayabamba. 
For data collection instrument was applied as two questionnaires, which were used to collect 
data on indicators of variable quality management and comprehensive training; then the 
results were processed through the SPSS program. 
Finally it was found that there is a direct and significant relationship between resource 
management and training, since the "r" of Pearson came 0.814. Also the t calculated. It is 
greater than the theoretical t (8,408> 2.0232). 
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